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Radepont – Rue de Fumechon
Opération préventive de diagnostic (2012)
Bertrand Houdusse
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené à l’emplacement d’un futur lotissement à Radepont a entraîné le
décapage  et  l’observation  de  2 669 m2,  sur  les  2,64 ha  couverts  par  le  projet.  Cette
opération a permis de mettre au jour un petit groupe de structures antiques localisées
dans la partie sud-ouest de l’emprise, en bas de pente. La présence d’un bâtiment est
révélée par une tranchée de fondation qui délimite un quadrilatère auquel on peut
restituer une surface d’environ 160 m2 (fig. 1). Il est daté indirectement du IIe s. apr. J.-C.
par  le  mobilier  mis  au  jour  dans  deux fosses  à  proximité.  Par  ses  dimensions,  son
absence de partition (tout du moins en pierre) et la proximité des fosses ayant servi de
dépotoir, il est tentant d’assimiler cette construction à une annexe agricole.
2 L’absence d’autre bâtiment et d’éléments structurants (fossés) invite à penser que l’on
se trouve en périphérie d’une occupation qui pourrait se développer dans les parcelles
au sud-ouest. Plus au nord, la présence de deux fosses aux comblements datés du haut
Moyen Âge laisse  penser  que le  secteur  est  fréquenté  à  cette  période.  L’absence de
mobilier  du  Bas-Empire  laisse  envisager  que  l’occupation  n’est  pas  continue  de
l’Antiquité au haut Moyen Âge.
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Fig. 1 – Plan masse du diagnostic et coupe de la fondation de mur F37 au niveau du trou de
poteau F63 (Tr. 12)
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